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Alkusanat 
Käsillä oleva  julkaisu  on syntynyt  tarpeesta  saada yksien  kansien väliin 
kaikki  siemenviljelyksiä  koskeva  perustieto,  joka on tähän mennessä 
löytynyt  vain metsägeneettisestä  rekisteristä.  Samalla toteutuu  monien 
siemenviljelysten  omistajien  ja siemenen käyttäjien  toive saada lämpö  
summina esitetyt  siemenviljelysten  käyttöalueet  tarkasteltaviksi  havain  
nollisina käyttöaluekarttoina.  
Nyt  julkaistavat  siemenviljelysten  käyttöaluekartat  viljelystä  koskevine  
perustietoineen  ovat vuosien työn tulos. Ensimmäiset versiot  näistä 
siemenviljelyskartoista  tehtiin jo 1990-luvun alkupuolella;  käyttöalueet  
merkittiin niihin kuitenkin vasta  sen  jälkeen,  kun  vuonna 1995  oli  siirrytty  
käyttöalueiden  esittämiseen  lämpösumma-arvoina.  Yksittäisiä siemen  
viljelysten  perustietokarttoja  on julkaisuissa  ja esitelmissä ehditty  jo 
käyttää,  mutta  nyt  julkaistaan  ensimmäistä  kertaa kartat  kaikista  kuusen  ja  
männyn  tuotantovaiheessa olevista  siemenviljelyksistä.  Muiden puulajien  
siemenviljelyksiä  ei ole haluttu tähän yhteyteen  ottaa mukaan,  koska  
niissä  monet  viljelysten  kokoonpanoon  ja käyttöalueisiin  liittyvät  seikat  
poikkeavat  niin  paljon  kuusen  ja  männyn  viljelyksistä.  
Siemenviljelyskarttojen  teko tapahtuu  pitkälle  automatisoituna tietojen  
keruuna. Metsägeneettisessä  rekisterissä olevista tiedoista  kootaan vilje  
lysten  perustietotaulu,  lasketaan käyttöalueiden  lämpösumma-arvot  ja  
piirretään  kartat. Tietojen  haku tapahtuu  Paradox-tietokantaohjelmalla  ja  
tietojen  käsittely  Excel-taulukkolaskentaohjelmalla.  
Tekijöistä  Nikkanen on Karvisen kanssa suunnitellut ja toteuttanut  nyt  
julkaistavat  siemenviljelysten  perustieto-ja  käyttöaluekartat.  Nikkanen  on  
lisäksi  vastannut  tämän julkaisun  toteuttamisesta. Karvinen  taas on vas  
tannut  kaikesta  julkaisussa  käytetyn  tiedon käsittelystä.  Koski  on ollut 
kehittämässä siemenviljelyssiemenen  käytön  periaatteita  alusta  saakka.  
Rusanen ja  tällä hetkellä Yrjänä-Ketola  ovat  virkansa  puolesta  valvoneet 
ja kehittäneet siemenviljelysten  käyttöä.  Julkaisun tekoa  ovat lisäksi  
avustaneet  Raija  Koski  ja Tiina Tuononen. 
Siemenviljelysten  käyttöalueiden  määrittelyn periaatteita  ja  viljelysten  
uusia käyttöalueita  on käsitelty  metsänjalostuksen  asiantuntijoista  koolle  
kutsutussa Siementuotannon suunnitteluryhmässä.  Lisäksi  viljelysten  
omistajat  ovat voineet tutustua uusiin käyttöalue-ehdotuksiin  ja niitä on 
omistajien  kommenttien  jälkeen  tarkistettu.  Toivottavasti nyt  julkaistavat  
siemenviljelysten  perustiedot  ja käyttöaluekartat  palvelevat  näiden 
tietojen  käyttäjiä  mahdollisimman hyvin.  
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Johdanto 
Vielä 1950-luvulla arveltiin,  että metsäpuiden  rodunjalostus  jäisi  melko 
pienipiirteiseksi  toiminnaksi; pluspuita  valitaan  vain muutama  sata  ja 
siemenviljelyksiä  perustetaan  joitakin kymmeniä  hehtaareja.  (Oskarsson  
1995). Alkuun näin olikin. Ensimmäiset mäntyviljelykset  istutettiin 
vuonna 1954 Kymi  Oy:n,  Keskusmetsäseura  Tapion  ja  Metsähallituksen 
maille. Kukin omistaja  perusti siemenviljelyksensä  omiin tarpeisiinsa.  
Metsänviljelyalan  kasvu  1960-luvun alussa  noin 60  000 hehtaarista yli  
120  000 hehtaariin vuodessa lisäsi siemenen tarvetta, mikä antoi aiheen 
siemenviljelystoiminnan  oleelliseen laajentamiseen.  Helsingissä  20.2. 
1963 päivätyssä  muistiossa (Lausunto  maamme... 1963)  esitetään  perus  
tettavaksi  yhteensä 3597 hehtaaria männyn  ja kuusen  siemenviljelyksiä.  
Laskelma  perustui  oletukseen,  että vuotuinen viljelyala  olisi  203 000 
hehtaaria. Tämä "Siemenviljelysohjelman"  -nimellä tunnettu muistio 
toteutettiin 1960- ja 1970-luvuilla jokseenkin  alkuperäisen  tavoitteen 
mukaisesti.  Muistiossa arveltiin,  että siemenviljelykset  tuottavat runsaasti 
siementä 15-20 vuotta  perustamisen  jälkeen.  Kaikkien odotusten toteu  
tuminen olisi  merkinnyt  sitä,  että 1990-luvun alusta lähtien kaikki  metsän  
viljelyyn  tarvittava siemen koko  maan tarpeita  varten  olisi saatu  siemen  
viljelyksiltä.  
Siemenviljelyksiltä  kerättyä  siementä on taimitarhoilla  käytetty  1980- 
luvun alkupuolelta  lähtien,  mutta vielä nytkään  ei  siemenhuolto perustu  
kokonaan  siemenviljelyksiin.  Siemenviljelysten  perustamisen aikoihin 
uskottiin, että vartuttuaan  viljelykset  pölyttyisivät  sisäisesti  omalla siite  
pölyllään  (Sarvas  1970, Koski  1980). Näin ei kuitenkaan ole täysin  
tapahtunut  (Pakkanen  &  Pulkkinen 1993)  ja  Etelä-Suomeen perustettujen  
Pohjois-Suomen  alkuperää  olevien viljelysten  taustapölytyksen  takia 
siemenviljelyssiementä  ei voida käyttää  pohjoisimmassa  osassa  maata  
(Nikkanen  1982, Venäläinen 1990).  Etelä-Suomessa Oulun lääniin saak  
ka  suurin osa  taimitarhojen käyttämästä  siemenestä saadaan  kuitenkin  jo 
siemenviljelyksiltä.  Lisäksi  männyllä,  niin kuin oli  suunniteltukin,  
siemenviljelyssiementä  riittää paikoin  runsaasti myös metsäkylvöihin  
(Lausunto  maamme... 1963, Metsäpuiden  siemenviljelysohjelma...  
1989).  Siemenviljelyssiemenen  osuus koko  maan taimitarhakylvöistä  oli 
vuonna 1997 männyllä  vähän yli ja kuusella vähän alle 50 % (Metsä  
tilastollinen vuosikirja  1998).  
Tämän julkaisun tarkoituksena on koota yhteen  ajan  tasalle saatetut  
tiedot kuusen  ja  männyn siemenviljelyksistä  ja  esittää siemenviljelyksille  
minimi- ja maksimilämpösummina  määritellyt  käyttöalueet  kartta  
muodossa. 
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Siemenviljelysten perustiedot  
Kuusen  siemenviljelykset  
Tuotantovaiheen saavuttaneita ja metsägeneettiseen  rekisteriin  siemen  
viljelyssiementä  tuottamaan  hyväksyttyjä  kuusen siemenviljelyksiä  on 
Suomessa yhteensä  276 hehtaaria 23 viljelyksessä.  Näiden lisäksi on 
perustettu  5  viljelystä  (31  ha),  jotka  on sittemmin lakkautettu.  Lakkautet  
tuihin viljelyksiin  kuuluvat myös ensimmäiset kaksi vuonna 1957 
perustettua  kuusiviljelystä.  Toiminnassa olevat  kuusen siemenviljelykset  
on perustettu  1960-luvun lopulla  ja 1970-luvun alussa.  Lisäksi  vuosina 
1994 ja 1997 on perustettu  kaksi  uutta  kuusen siemenviljelystä,  jotka 
eivät  ole  vielä päässeet  siementuotantovaiheeseen. 
Siementuotannossa olevissa  kuusen  siemenviljelyksissä  on  keskimäärin 
76  kloonia vaihdellen 35-196 klooniin (kuva  1). Kuusiviljelysten  pinta-ala  
on keskimäärin 12 hehtaaria vaihtelun siinä  ollessa 2,8-29,8  hehtaaria 
(kuva  2).  
Kuva I.  Kuusen siemenviljelysten  
jakautuminen  kloonimäärän mu  
kaan.  
Kuva 2. Kuusen siemenviljelysten  
jakautuminen pinta-alan  mukaan. 
Kuusen siemenviljelykset  sijaitsevat  Etelä-  ja Keski-Suomessa  (kuva  
3).  Viljelyksiin  vartetut  pluspuut  ovat kuitenkin peräisin  koko  maasta. 
Kaikkiaan  kuusiviljelyksissä  on  601 pluspuun  kloonia. Niiden alueellinen 
jakautuminen  on  esitetty  kuvassa  4. 
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Kuusen siementuotannossa olevista  siemenviljelyksistä  Metsähallitus 
omistaa  13 viljelystä  (191  ha),  Metsätalouden kehittämiskeskus  Tapio  ja 
metsäkeskukset  7  viljelystä  (75  ha),  metsäyhtiöt  (Stora-Enso)  2  viljelystä  
(5,6 ha) ja Metsänjalostussäätiö  yhden  viljelyksen  (5,3  ha).  
Kuusen  siemenviljelykset  on perustettu  pääasiassa  5 x 5  ja 3,5 x 7 
metrin istutusvälejä  (400  vartetta/ha) käyttäen.  Kuusiviljelyksillä  5x5 
metrin  istutusvälejä  on  käytetty  24  % ja  3,5  x 7  metrin välejä  73  % niiden 
pinta-alasta.  Kuusen siemenviljelyksillä  on se erikoisuus,  että kaksi 
kolmasosaa niistä on  perustettu  istuttamalla saman kloonin vartteet  rivei  
hin (ei  kuitenkaan 3,5  metrin päähän  toisistaan)  ja  alle puolet  viljelyksistä  
hajauttamalla  kloonit  mahdollisimman tasaisesti  viljelykselle  niin kuin 
kaikissa  mäntyviljelyksissä  on  tehty.  
Kuusen siemenviljelyksistä  vain yksi,  siemenviljelys  170 Heinämäki,  
on harvennettu. Viljelykset  ovat  kuitenkin harventuneet luontaisesti sen 
verran,  että vartetiheys  on  niissä keskimäärin 277 vartetta  hehtaarilla. 
Kuva 3: Kuusen siemenviljelysten  sijainti.  
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Kuva 4. Kuusen siemenviljelyksiin  vartettujen  pluspuiden  sijainti  ja  määrä. 
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Männyn  siemenviljelykset  
Tuotantovaiheen saavuttaneita männyn  siemenviljelyksiä  on Suomessa 
yhteensä  2492 hehtaaria 160 viljelyksessä.  Näiden lisäksi on  ennen vuotta  
1976 perustettuja  viljelyksiä  ehditty  jo lakkauttaa 562  hehtaaria (50  
viljelystä).  Vuosina 1985-1998 on lisäksi  perustettu  11 uutta männyn  
siemenviljelystä,  jotka eivät  ole vielä saavuttaneet  tuotantovaihetta. 
Ensimmäiset männyn  siemenviljelykset  perustettiin  vuonna 1954. Mänty  
viljelysten  perustamisaikataulu  ilmenee seuraavassa  asetelmassa: 
Männyn  siemenviljelyksissä  klooneja  on keskimäärin 134  kpl  klooni  
määrän vaihdellessa 25-551 klooniin (kuva 5).  Mäntyviljelysten  keski  
koko  on 15,6 hehtaaria vaihtelun ollessa  2,0-60,8  hehtaariin (kuva  6). 
Kuva 5. Männyn  siemenviljelys  
ten jakautuminen  kloonimäärän 
mukaan. 
Kuva 6. Männyn  siemenviljelys  
ten  jakautuminen  pinta-alan  mu  
kaan.  
Männyn  siemenviljelykset  sijaitsevat  Etelä- ja  Keski-Suomessa (kuva  7).  
Tuotantovaiheessa olevissa viljelyksissä  on vartettuna  5903 pluspuun  
kloonia,  joiden  maantieteellinen jakauma  on  esitetty kuvassa  8. 
Männyn  tuotannossa  olevista  siemenviljelyksistä  Metsähallitus omistaa  
135 viljelystä  (2183  ha),  Metsätalouden kehittämiskeskus  Tapio  ja 
metsäkeskukset  13 viljelystä  (167  ha),  metsäyhtiöt  10 viljelystä  (127  ha),  
Metsänjalostussäätiö  yhden  viljelyksen  (6  ha)  ja yksityishenkilöt  yhden  
viljelyksen  (9  ha). 
1954-57 1962-69 1970-76 1981-98 
9/57 98/ 1325 102/ 1667 13/191 kpl/ha  
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Männyn  siemenviljelyksistä  aivan  ensimmäiset  perustettiin  istutus  
välillä 7x7 metriä (200  vartetta/ha),  mutta  pian  siirryttiin  5x5 metrin 
(400  vartetta/ha)  istutusväleihin ja  vähän myöhemmin melkein  kokonaan 
3,5 x 7 metrin (400 vartetta/ha) istutustapaan.  Viimeksi mainittua 
istutustiheyttä  on  käytetty  80  %:ssa  männyn  siemenviljelyksistä.  
Männyn  siemenviljelysten  harventaminen aloitettiin vuonna 1983. 
Harvennusten tavoitteena on  ollut kasvutilan  lisääminen kasvamaan  jätet  
täville väitteille, mutta harvennukset on tehty  mahdollisimman pitkälti  
geneettisin  perustein.  Valinta on  tehty  jälkeläiskokeiden  kasvu-  ja  laatu  
mittausten perusteella  (Nikkanen  & Pukkala 1987). Vuoteen 1999 men  
nessä on harvennettu 69 mäntyviljelystä  (1083  ha). Harvennusten koh  
teena  ovat  olleet pääasiassa  Etelä- ja Keski-Suomen klooneista koostuvat  
viljelykset.  Alkuperältään  jalostusvyöhykkeisiin  1-4  painottuvista  vilje  
lyksistä  on harvennettu 70  %  ja  sitä  pohjoisemmista  vain 28  %. 
Kuva 7. Männyn  siemenviljelysten  sijainti.  
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Kuva  8. Männyn  siemenviljelyksiin  vartettujen  pluspuiden  sijainti  ja  määrä. 
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Siemenviljelysten käyttöalueet  
Siemenviljelyssiemenen  käyttöalueen  
määrittäminen  
Ensimmäiset siemenviljelykset  perustettiin  Suomeen 50-luvulla, kun  
Kymi  Oy,  Keskusmetsäseura  Tapio  ja Metsähallitus (kuva  9)  perustivat  
omille mailleen muutamia pienialaisia  pääasiassa  männyn  siemenvilje  
lyksiä.  Nämä siemenviljelykset  suunniteltiin palvelemaan  hyvin  suppean 
alueen metsänviljelyä.  Siemenviljelyksen  sato  tuli  omalle taimitarhalle,  
josta  taimet edelleen toimitettiin omille maille tai oman alueen metsän  
hoitajille.  Ylipitkien  siirtojen  riskiä ei syntynyt,  eikä oilut tarpeen 
kontrolloida alkuperäsiirtoja  käyttöalueiden  avulla. Kun ensimmäiset 
käyttöalueet  määritettiin virallisesti 1980-luvun alussa,  ne olivat vielä 
tällaisia suppeita,  omistajan  tarpeiden  mukaan  rajattuja  alueita. 
Kuva 9.  
Metsähallituksen omistama män  
nyn siemenviljelys  nro 3 (Viita  
selkä)  Joroisissa on perustettu 
vuonna 1954. Se suunniteltiin 
tuottamaan siementä vain Metsä  
hallituksen omiin tarpeisiin  verra  
ten suppealle  alueelle. Siemen  
viljelys on kuvattu 1980-luvun 
lopussa.  
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Kun taimituotanto kaupallistui  ja  keskittyi,  markkinointialueet laajeni  
vat  ja syntyi  tarve määritellä käyttöalueet  biologisista  lähtökohdista. 
Käyttöalueeksi  tuli koko se rajattu  alue,  jolla  kyseistä  siementä voi  
käyttää  turvallisesti. Yhdeksänkymmentäluvun  alussa ruvettiin käyttö  
alueiden määrittäminen perustamaan kokonaan paikkakuntien  vuotuisiin  
lämpösummiin  (Ojansuu  &  Henttonen 1983),  kuitenkin niin  että määrittä  
misen jälkeen  rajat  pyöristettiin  noudattelemaan siemenkeräysalueiden  
rajoja.  Käyttöalueet  siis  ilmoitettiin  luettelemalla ne siemenkeräysalueet,  
joilla  siementä suositeltiin käytettäväksi.  Samaan aikaan tietämys  sopeu  
tumaominaisuuksien populaatiogenetiikasta  lisääntyi  ja käyttöalueita  
laajennettiin  yleisesti,  jolloin  luetteloista tuli usein pitkiä ja hankala  
käyttöisiä.  Kun lämpösummien käyttö  metsätaloudessa yleistyi  ja tietämys  
kentällä  lisääntyi,  1990-luvun puolivälissä  luovuttiin  kokonaan siemen  
keräysalueiden  käyttämisestä  määrittelyn  apukeinona  ja  siemenviljelysten  
käyttöalueet  ruvettiin ilmoittamaan pelkästään  lämpösummien  avulla.  
Tärkeimpänä syynä  siemenviljelysten  käyttöalueiden  ja niiden määrit  
tämisperiaatteiden  tarkistamiseen oli  joidenkin  yksittäisten,  käyttöalueissa  
esiintyneiden  epäjohdonmukaisuuksien  korjaaminen.  Joissakin tapauksis  
sa suunnilleen samoista siemenviljelyksen  alkuperä-  ja sijaintilämpö  
summista  huolimatta niille  oli  annettu  toisistaan poikkeavat  käyttöalueet.  
Yleensä  tämä johtui siemenviljelysalkuperien  ja viljelyksen  sijaintipaikan  
lämpösummaeroista.  Jos tämä d.d.-ero oli  suurempi  kuin  150 d.d., 
katsottiin  että siemenviljelys  ei  sijaitse  alkuperäalueellaan  ja käyttöalue  
määritettiin  eri  tavoin kuin muuten.  Näin ollen käyttöalueen  määrityk  
sessä  tapahtui  suuri muutos  tällä raja-alueella,  mikä saattoi johtaa  suuriin 
eroihin melko samanlaisten viljelysten  välillä. Tämän takia katsottiin 
jatkossa  aiheelliseksi ottaa aina huomioon sekä viljelyksen  alkuperä  
kokoonpano  että sen  sijainti.  Samalla tavoitteeksi asetettiin myös käyttö  
alueiden määrittämisen automatisointi niin että kehitetään kaikkia  
viljelyksiä  koskeva mahdollisimman yksinkertainen  käyttöalueen  
määrittävä laskentakaava. 
Tärkeänä tavoitteena siemenviljelysten  käyttöalueiden uudelleen 
määrittämisen yhteydessä  oli  myös  käyttöalueiden  karttatulosteiden kehit  
täminen. Käytännössä  on koettu hankalaksi  etsiä viljelykselle  käyttöalue  
erilaisten lämpösummakarttojen  avulla. Toisaalta kun käyttöalueiden  
määrittäminen muutettiin lämpösummapohjaiseksi,  oli tavoitteena jo  
silloin  tuottaa  käyttöalueet  karttakuvina.  
Käyttöalueen  määrittämisessä keskeisin  oletus on se, että siemen  
viljelyksellä  syntyvä  siemenerä pölyttyy  puoliksi  (n.  50 %) viljelyksen  
ulkopuolelta  tulevan taustapölytyksen  tuloksena. Tästä seuraa, että 
siemenviljelyssiemenistä  puolet  on pölytysalkuperältään  viljelyksen  
sijaintipaikan  alkuperää  (taustapölytys)  ja puolet  pluspuualkuperää  
(sisäinen  pölytys).  Äitipuun  puolelta  siemenviljelyksellä  syntyvä  siemen 
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on tietysti  kokonaan pluspuualkuperää.  Kun edellä esitettyä  oletusta 
tarkastellaan lämpösumma-arvoina,  voidaan siemenviljelykselle  laskea 
käyttöalueen  lämpösummakeskiarvo  siten,  että annetaan  pluspuualku  
perien lämpösummakeskiarvolle  3/4 painoarvo  ja  siemenviljelyksen  
sijaintipaikan  lämpösummalle  1/4 painoarvo.  Näitä tekijöitä  käyttäen  
voidaan laskea siemenviljelyksen  käyttöalueen  keskiarvo:  
jossa AP = pluspuualkuperien  lämpösummakeskiarvo  
SV  = siemenviljelyksen  sijaintipaikan  lämpösumma 
sj  = ns.  siirtojarru,  jolla  estetään liian pohjoiset  käyttöalueet  
Käyttöalueen  lämpösummakeskiarvo  on siis  painotettujen  lämpö  
summa-arvojen  keskiarvo  korjattuna  ns. siirtojarrulla.  Siirtojarru on 
kaavaan lisätty  tekijä,  jolla rajataan  siemenviljelysten  käyttöalueet  pohjoi  
sessa  niille alueille,  missä siemenviljelyksillä  syntyneen  aineiston on 
jälkeläiskokeissa  todettu menestyvän.  Koska  kuusi  sietää mäntyä  parem  
min alkuperäsiirtoja  ja  kuusen  siemenviljelyssiemenen  on todettu menes  
tyvän  pohjoisempana  kuin männyn,  on sen siirtojarru lievempi  kuin  
männyn.  Siirtojarrua  käytetään  silloin kun alkuperien lämpösumma  
keskiarvo on vähemmän kuin 1100 d.d. Sen voimakkuutta säädellään 
kaavassa  olevalla jakajalla:  
Siemenviljelyksen  käyttöalue  on sekä kuusella että männyllä  
laajuudeltaan  yleensä  200 d.d. yksikköä.  Kuusella käyttöalue  ulottuu 
edellä esitetyllä  tavalla lasketusta  lämpösummakeskiarvosta  130 d.d:tä 
pohjoiseen  päin (pienempään  lämpösummaan)  ja 70 d.d:tä  etelään päin.  
Männyllä  sen  sijaan  käyttöalue  ulottuu 100 d.d:tä keskiarvosta  molempiin 
suuntiin. 
Lisäksi  katsottiin tässä  yhteydessä  aiheelliseksi  rajoittaa  kaikkein  suu  
rimpia  pohjoisesta  etelään tehtäviä alkuperäsiirtoja,  joita  käyttöalueiden  
määrittämisen yhteydessä  muuten syntyisi.  Pluspuualkuperien  lämpö  
summakeskiarvon  ja käyttöalueen  etelärajan  maksimieroksi  määrättiin 
kuuselle  250 d.d. ja  männylle  300 d.d. 
Siemenviljelysten  käyttöalueiden  tarkistamisen yhteydessä ei ollut 
tarkoitus tehdä suuria muutoksia käyttöalueisiin.  Jälkeläiskoetulokset  
eivät ole antaneet  siihen aihetta, päinvastoin:  kuusen osalta tuoreet 
Pohjois-Suomen  siemenviljelysjälkeläistöjen  mittaustulokset tukevat 
käyttöalueiden  pohjoisrajan  pitämistä  entisellään (Ruotsalainen  &  Nikka  
nen 1998).  Sen sijaan  pientä hienosäätöä ja  yhtenäistämistä  uudet käyttö  
alueet tuovat tullessaan.  Muutokset johtuvat  ennen kaikkea  siitä,  että nyt  
viljelyksen  käyttöaluetta  määritettäessä otetaan viljelyspaikan  lämpöolot  
X ka  =  0,75  x AP + 0,25  x SV +  sj  
sj (kuusi)  = (1100  d.d. -  AP)  /  4 
sj (mänty) (1100  d.d. -  AP)  /1,75  
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myös  aina huomioon. Lisäksi  aiemmasta  poiketen  myös  alkuperäsiirtoja  
pohjoisesta  etelään rajoitetaan.  Lämpösummista  piirrettyjä  karttoja  on 
vielä muokattu siten,  että ne  viljelykset,  joiden lämpösummamaksimi  on 
vähintään 1300 d.d., ulottuvat etelärannikolle saakka. Länsirannikolla on 
tehty  toisen suuntainen muutos  puhtaasti  lämpösumman  antamaan  käyttö  
alueeseen. Siellä on karttatulostukseen asetettu kilometrileikkuri katkai  
semaan pitkin  Pohjanlahden  rannikkoa kiipeilevät  kaistaleet.  
Siemenviljelysten  käyttöaluesuositusten  
soveltaminen  
Siemenviljelyksille  määritetyt  käyttöalueet  ovat  suosituksia  ja  velvoittavat 
myyjää  huolehtimaan siitä,  ettei siemenviljelysalkuperää  myydä käyttö  
alueensa ulkopuolella  viljeltäväksi.  Käyttöalueiden  määrittäminen on 
annettu  Metsäntutkimuslaitoksen tehtäväksi  maa-  ja metsätalousministe  
riön päätöksessä  metsänviljelyaineiston  kaupasta  (1533/92).  Samassa 
määräyksessä  myyjä  velvoitetaan merkitsemään  käyttöalue  siementen 
pakkaukseen  tai kertomaan se ostajalle  taimien myynnin  yhteydessä.  
Vaikka päätös  sääteleekin metsänviljelyaineiston  kauppaa  eikä viljelyä,  
niin alueelle soveltuvan alkuperän  valinta on  tietysti  ensisijaisesti  metsän  
viljelijän  etu. Sekä ekologisesti  että taloudellisesti hyvä viljelytulos  
voidaan saavuttaa  ainoastaan sopivalla  alkuperällä.  
Koska käyttöalueet  on määritetty  varsin laajoiksi,  tietylle viljely  
paikalle  on tarjolla  useita siemenviljelysvaihtoehtoja.  Kaikki  ovat turval  
lisia edellä kuvattujen  periaatteiden  mukaisesti,  mutta tutustumalla vilje  
lysten  koostumukseen on mahdollista valita useista vaihtoehdoista omalle 
viljelypaikalleen  parhaat.  Useimmiten on  viisasta  käyttää  sellaista  siemen  
viljelysalkuperää,  jonka  käyttöalueen  keskelle  oma viljelypaikka  sijoittuu.  
Kuitenkin kannattaa aina käyttää  hyväkseen  omaa tietämystään  ja 
paikallisilmaston  tuntemustaan.  Jos metsänviljelyä  haluaa korostaa  
viljelyvarmuutta  kasvun  kustannuksella,  kannattaa valita viljelys,  jonka  
käyttöalueen  eteläreuna on lähellä suunniteltua viljelypaikkaa.  Jos taas  
viljelypaikka  on paikallisilmastoltaan  edullinen,  on mahdollista saavuttaa  
hiukan parempi  kasvu  turvallisesti,  kun valitsee  alkuperän  jonka  käyttö  
alueen pohjoisreuna  on  lähellä viljelypaikkaa.  
Kun  siemenviljelys  ja  kloonien alkuperäinen  kasvupaikka  ovat lähellä 
toisiaan,  myös  käyttöalue  sijaitsee  alkuperäalueella.  Suurin osa  siemen  
viljelyksistä  kuuluu tähän ryhmään.  Lisäksi  on  olemassa joukko  pohjois  
suomalaisia viljelyksiä,  jotka sijaitsevat  varsin kaukana alkuperäalueel  
taan.  Taustapölytyksen  vuoksi  nämä viljelykset  tuottavat siementä,  josta  
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osa on sopeutunut alkuperäalueensa  ilmastoon ja  osa vastaa kestävyy  
deltään sijaintipaikan  ja  alkuperäalueen  väliin jäävää  ilmastoa. Metsän  
viljelijän  kannattaa käyttää  istutuksessa  ensisijaisesti  sellaisia  taimia,  
joiden alkuperäalue  on lähellä käyttöaluetta  ja viljelypaikkaa,  kun  taas 
välialueen siementä suositellaan mieluummin metsäkylvöissä  käytettä  
väksi. 
Tässä  julkaisussa  esiteltyjen  käyttöalueiden  lisäksi  on  Pohjois-Suomea  
varten kehitetty  taimieriä, jotka on koostettu keräämällä viljelyksiltä  
kestäviksi  tunnetut  kloonit ja lisäksi vielä testaamalla taimierät pakkas  
testauksella.  Näille erille  määritellään kullekin testaustuloksiin perustuva  
käyttöalue,  joka  siis  poikkeaa  kunkin viljelyksen  normaalin siemenerän 
käyttöalueesta.  
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